What to Pay for Feeder Pigs by Blosser, R. H. & Bowen, C. C.
TOP PRICES THAT AN AVERAGE FARMER CAN PAY FOR FEEDER PIGS AND STILL 
BREAK EVEN 
(An average commercial hog feeder raises a 40-lb. pig to 215 lbs. on 4 lbs. of feed per pound of pork produced. 
Other major costs per pig include $2 for labor, $2.55 for buildings and equipment, and $.45 for hiring feed 
ground and processed.) 
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Example of How To Use Above Table: When corn is worth $1.00 a bushel and slaughter hogs bring $16 per hun-
dred pounds after marketing costs are deducted, an average far mer can pay up to $12.25 a head for a 40 pound 
pig and $16.50 for an 80 pound pig and still break even. If he wants to make a certain profit per pig after all 
cost s are paid, he will have to deduct this amount from each price shown in the table. 
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Figures in the table at the right show the highest 
prices an above average farmer can pay for feeder 
pigs under varying conditions and still break even. 
These prices will enable such a farmer to pay all 
costs, which include a charge for depreciation of 
buildings and equipment, a charge of $1.50 an hour 
for all labor used, and a charge of 5 per cent interest 
on the current value of all capital invested in feeding 
the pig to 215 pounds. 
If an above average farmer wants higher re-
turns for labor and capital or wants to make a 
profit on each pig after he pays all costs, he will 
have to pay less than the prices shown in the table. 
Figures in the table on the opposite side of this 
sheet show the highest prices an average farmer 
can pay for feeder pigs and still pay all costs of 
raising the pigs to 215 pounds. An average farmer 
cannot afford to pay as much for a feeder pig as an 
above average farmer because of his higher costs. 
However, if an average farmer is willing to take 
less than $1.50 an hour for labor or less than 5 per 
cent on the capital invested, he can pay slightly 
more for a feeder pig than the calculated prices and 
still break even. On the other hand, if he wants to 
make a certain profit per pig after all costs are 
paid, he will have to deduct this amount from each 
price shown in the table. 
A below average farmer may have considerable 
difficulty buying pigs at prices low enough to make 
the feeding-out process profitable, even if he accepts 
low returns on the labor and capital used. 
Pig prices were determined in both tables by sub-
tracting the cost of raising the pig after it was 
purchased from the selling price of a 215-pound 
slaughter hog after marketing costs were deducted. 
These feeder pig prices were calculated from 148 
cost records kept by commercial hog farmers in west 
central Ohio in 1962 and 1963. 
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TOP PRICES THAT AN ABOVE AVERAGE FARMER CAN PAY FOR FEEDER PIGS AND 
STILL BREAK EVEN 
(An above average feeder raises a 40 lb. pig to 215 lbs. on 3.5 lbs. of feed per pound of pork produced. Other major 
costs per pig include $1.60 for labor, $1.85 for buildings and equipment, and $.32 for hiring feed ground and 
processed.) 
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Example of How to Use Above Table: When corn is worth $1.20 a bushel and slaughter hogs bring $18.00 per hun-
dred pounds after marketing costs are deducted, an above average farmer can pay up to $17.50 a head for a 40 
pound pig and $21.50 for an 80 pound pig and still break even. If he wants to make a certain profit per pig after all 
costs are paid, he will have to deduct this amount from each price shown in the table. 
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TOP PRICES THAT AN AVERAGE FARMER CAN PAY 
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